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MARKO MARULI∆ U NJEMA»KIM KNJIÆNICAMA
F r a n z    L e s c h i n k o h l
VeÊ prije nekih dvadesetak godina poËeo sam se baviti liËnoπÊu i djelom Marka
MaruliÊa, ali tada samo uzgred, uz svoje glavne radove na polju povijesti tiskarstva,
i to uglavnom jugoistoka Europe. No zahvaljujuÊi jednom Ëlanku prof. dr. Mirka
TomasoviÊa1 poËeo sam se intenzivnije baviti MaruliÊem i marulologijom.
ZnajuÊi da je u vrijeme Marka MaruliÊa grad Mainz bio jedno od sjediπta naj-
Ëuvenije njemaËke nadbiskupije, koja se protezala k istoku sve do Praga, da je
nadbiskup Mainza bio i kancelar carevine, koji je i krunio njemaËke careve i kao
takav bio jedna od najmoÊnijih osoba tadaπnje NjemaËke  —  a grad Mainz biva Ëak
i nazvan metropolis Germaniae te veÊ godine 1140. stoji na peËatu grada Aurea
Maguncia: romane ecclesie: specialis filia (»Zlatni Mainz, naroËito ljubljena kÊi
Rimske Crkve«)2  —  to sam pretpostavljao da su djela Marka MaruliÊa, u ono
vrijeme najËitanije knjige u Europi, vjerojatno mogla dospjeti i u nadbiskupski grad
Mainz. Moje pretpostavke su se i obistinile, jer sam u knjiænici Gutenbergova muzeja
u Mainzu  —  Svjetskog muzeja tiskarske umjetnosti  —  pronaπao dva primjerka
Bene vivendi instituta… tiskane 1513. u Baselu, o Ëemu sam javnost opπirno
izvijestio pod naslovom »Bestseller des 16. und 17. Jahrhunderts entdeckt«.3
Ohrabren tim otkriÊem neminovno sam pomislio: ako se veÊ u Mainzu nalaze
knjige Marka MaruliÊa, vjerojatno bi ih moglo biti i u drugim gradovima NjemaËke.
Stoga sam poËetkom kolovoza 1992. odluËio, uz suglasnost prof. dr. Mirka
TomasoviÊa iz Zagreba, pokrenuti akciju pronalaæenja MaruliÊevih knjiga u
NjemaËkoj i time pridonijeti buduÊoj sveobuhvatnoj bibliografiji njegovih djela,
æeleÊi ujedno da se knjige, koje se nalaze po raznim knjiænicama NjemaËke, tako
smjeste pod jedan »znanstveni krov«, koji bi se nalazio u Hrvatskoj.
1  Mirko TomasoviÊ: Henrikov prst na MaruliÊevoj knjizi. VeËernji list, Zagreb, 14.
7. 1991, str. 14.
2  Zweitausend Jahre Mainz 1962. Mainz. Str. 50.
3  Allgemeine Zeitung, Mainz. 30. 7. 1991 i Der Donauschwabe Aalen, 13. 10. 1991.
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Da bih olakπao knjiænicama rad oko iznalaæenja MaruliÊevih knjiga, tiskao sam
prospekt s reprodukcijama 15 raznih njegovih izdanja (slika 1 i 2) te ga s popratnim
pismom razaslao na 170 knjiænica u razne gradove NjemaËke (na samostane,
sjemeniπta, gradske, biskupske i sveuËiliπne knjiænice).
Moja akcija bila je veÊ nakon nekoliko tjedana okrunjena uspjehom, jer mi je
67 knjiænica iz raznih gradova NjemaËke poslalo ne samo izvode iz kataloga, nego i
fotokopije naslovnih strana i mikrofilmove knjiga Marka MaruliÊa. ZahvaljujuÊi toj
akciji, uspjeli smo sa 437 njegovih knjiga koje se nalaze u NjemaËkoj skinuti
stoljetni veo zaborava i iznijeti ih na svjetlo dana te time vratiti ih u okrilje
povijesnog toka hrvatske knjiæevnosti i marulologije (slika 3).
POPIS MARULI∆EVIH KNJIGA U NJEMA»KOJ:
De institutione benevivendi per exempla Sanctorum. Venetiis 1506. Basel 1513,
Köln 1530, 1531, 1609, 1686. Salingiaci (Solingen) 1540. Antverpiae 1577,
1584, 1593, 1601. Paris 1585.
Talijanski prijevodi: Venetia 1563, 1580.
NjemaËki prijevodi: Der Catholischer Christen Spiegel. Köln 1568; Sechs Bücher.
Dillingen 1583, 1594, 1602, 1614.
Evangelistarium. Venetiis 1516. Basel 1519. Köln 1529, 1529, 1529, 1532, 1532,
1541, 1556. Antverpiae 1601.
Judita. In Vinegia 1521, 1522.
Quinquaginta parabole. Venetiis 1510, 1517.
Carmen de doctrina domini nostri Jesu Christi. Efrodiae (Erfurt) 1513.
De humiliatate et gloria Christi Marci Maruli opus. Venetiis 1519.
Regum gesta i In eos … (tiskano u: De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex Ivana
LuciÊa. Frankfurt 1667.
De laudibus Herculis. Venetiis 1524.
Talijanski prijevod: Delle eccelenti uirtu & marauigliosi … Vinegia 1549.
De Veteris Instrumenti viris illustribus commentarium. Zagreb 1979.
Hrvatski prijevod: Starozavjetne liËnosti. Zagreb 1984.
Davidijada i druga djela Marka MaruliÊa na hrvatskom jeziku.
NajveÊi broj knjiga Marka MaruliÊa koje se nalaze u NjemaËkoj Ëine izdanja
Evanelistara tiskana u Kölnu. Ta je knjiga u jednoj te istoj godini (1529) doæivjela
Ëak tri izdanja u dvaju tiskara (Eucharius Cervicornus i Franz Birckmann), a tri
godine kasnije (1532) dva izdanja (Peter Quentell i Hero Allopecius).
Grad Köln, Ëije se ime na knjigama pojavljuje pod raznim imenima, kao Cöllen,
Colen, Coelne, Colonia, Coelen, Colonia Agrippina, Sancta Viborum, Sancta
Colonia, Sancta Romanorium ili Agrippina Cologne, bijaπe u ono vrijeme po broju
tiskara ravan Veneciji, jer je u razdoblju od 1466. do 1730. godine imao 150 tiskara,
dok je Basel u ©vicarskoj u isto doba imao 62, u NjemaËkoj grad Erfurt 53, a
kolijevka tiskarstva, Gutenbergov grad Mainz, samo 21 tiskara.
Razlog tako malom broju tiskara u Mainzu leæi u povijesnoj Ëinjenici, koja
potjeËe iz noÊi 28/29. listopada 1462. godine, kada su borbe izmeu od pape smi-
jenjenog nadbiskupa Mainza Dietera von Isenburga s novopostavljenim nad-
biskupom Adolfom von Nassauom dostigle vrhunac i kada su plaÊenici nadbiskupa
K N J I Æ N I C A
1. Bayerische Staatsbibliothek, München 10 12 1 1 3 1 3 2 4 20 12 69
2. Universitätsbibliothek, Freiburg/Br. 5 6 1 1 13
3. Studienbibliothek, Dillingen a/Donau 7 6 1 4 18
4. Staatliche Bibliothek, Regensburg 2 1 1 4
5. Universitätsbibliothek, Münster 1 1 2
6. Universitätsbibliothek, Mannheim 2 2
7. Dombibliothek, Freising 3 1 2 6
8. Bibliothek der Abtei Maria Laach 1 2 3
9. Bibliothek Wilhelmstift, Tübingen 2 1 3
10. Universitätsbibliothek, Mainz 1 1
11. Universitätsbibl., Erlangen-Nürnberg 3 2 5
12. Bibliothek, Franziskaner, München 2 1 1 4
13. Stadtbibliothek, Trier 3 3 2 8
14. Bischöfliche Zentral.-Bibl. Regensburg 1 1
15. Bibliothek, Priesterseminar, Trier 4 4
16. Stadt.-u. Universitätsbibl.Frankfurt/M 10 4 4 18
17. Universitätsbibliothek, Würzburg 2 1 1 1 5
18. Herzog August. Bibliothek, Wolfenbüttel 7 7 1 1 1 17
19. Universitätsbibliothek, Augsburg 1 1
20. Universitätsbibliothek, München 4 3 1 1 9
21. Bibliothek, Ottobeuren 2 1 3
22. Gutenberg-Museum, Mainz 3 1 4
23. Bibliothek Priesterseminar, Mainz 3 1 4
24. Universitäts- und Stadtbibl. Köln 5 4 2 11
25. Staats.- u. Stadtbibliothek, Augsburg 4 5 1 10
26. Stiftsbibliothek St. Bonifaz, München 1 (knjiga je izgorjela u ratu) 1
27. Kath.Universitätsbibliothek, Eichstätt 7 4 3 14
28. Bibliothek Kloster Frauenberg, Fulda 1 1
29. Universitätsbibliothek, Tübingen 5 2 3 2 12
30. Universitätsbibliothek, Bonn 2 1 3
31. Hessische Land-u. Hochschulb.Darmstadt 6 4 10
32. Badische Landesbibliothek, Karlsruhe 1 1
33. Niedersächsische Staats-u.Un. Göttingen7 7 1 1 1 1 1 19
34. Universitätsbibliothek, Marburg 2 2 4 8
35. Staatsbibliothek zu Berlin 9 6 2 1 1 2 21
36. Universitätsbibliothek, Heidelberg 2 1 2 5
37. Niedersächsische Landesbibl. Hannover 2 1 3























































































































































K N J I Æ N I C A
39. Universitätsbibliothek, Düsseldorf 3 1 4
40. Württembergische Landesbibl.Stuttgart 3 1 1 1 1 1 1 9
41. Staatsbibliothek Aschaffenburg 1 2 3
42. Universitätsbibliothek, Giessen 1 1 2
43. Universitätsbibliothek, Konstanz 2 1 3 1 7
44. Diözesanbibliothek, Essen 1 1
45. Priesterseminar der Diözese, Augsburg 3 3
46. Katholische Mission, Bonn 1 1 2
47. Diözesanbibliothek, Aschen 1 1
48. Metropolitenkapitelbibliothek, Bamberg 1 1
49. Phil.-theolog.Hoschschule CSsR, Hennef 1 1
50. Kirchenbibliothek Neustadt a.d.Aisch 1 1
51. Franziskanerkloster, Dettelbach 1 1 1 3
52. Fürst Thurn u. Taxis, Regensburg 1 2 3
53. Stiftsbibliothek, Aschaffenburg 1 3 4
54. Staats- u. Universitätsbibl., Hamburg 2 1 1 4
55. Landesbibliothek, Oldenburg 1 1
56. Staatliche Bibliothek, Amberg 2 1 3
57. Diözesan- u. Dombibliothek, Köln 5 2 2 9
58. Friedrich-Schiller-Universität, Jena 2 1 3
59. Universitätsbibliothek, Rostock 2 2
60. Humboldt-Universität, Berlin 1 2 1 4
61. Universitätsbibliothek, Leipzig 2 3 1 1 7
62. Wissenschaftliche Bibliothek, Erfurt 4 2 1 7
63. Forschungs-u.Landesbibliothek, Gotha 1 3 1 5
64. Staatliche Bibliothek, Neuburg/Donau 1 2 3
65. Universitätsbibliothek, Greifswald 1 1 2
66. Martin-Luther-Universität, Wittenberg 5 4 1 2 3 15
67. Sächsische Landesbibliothek, Dresden 1 (1)(Evangelistar) 1(nestao za vrijeme rata) 3
























































































































































Adolfa von Nassaua upali u Mainz i poËeli paliti i pljaËkati po gradu.4 Svi su
muπkarci bili tada protjerani iz grada a imovina im zaplijenjena. Meu njima se
nalazio i Johann Gutenberg, koji je tiskao letke protiv novopostavljenog nadbiskupa.
Dugo i ljubomorno Ëuvanoj tajni tiskarstva (»crne umjetnosti«) doπao je time kraj,
jer su i Gutenbergovi suradnici napustili razruπeni grad (koji se poslije teπko
oporavio od razaranja), da bi u drugim gradovima NjemaËke nastavili zapoËeto djelo
i tako pridonijeli πirenju tiskarstva ne samo u NjemaËkoj, nego i po cijeloj Europi.
O tome nam svjedoËi teolog i kozmograf Sebastian Münster, koji u svojoj knjizi
Kosmographia, tiskanoj 1544. godine u Baselu, kaæe: »…es ward in Mentz die edel
Kunst der Truckerey erfunden. Von Mentz kam sie ghen Cöln / darnach ghen
Straßburg / und darnach ghen Venedig« (…biva u Mainzu plemenita umjetnost tiska
izumljena. Iz Mainza doπla je ka Kölnu / zatim k Strasburgu / i zatim k Veneciji).5
O rasprostranjenosti djela Marka MaruliÊa i o zanimanju za njegova djela, koje
je u NjemaËkoj vladalo veÊ prije gotovo pet stotina godina, najbolje nam svjedoËi
veliki broj njegovih knjiga koje se nalaze u ovdaπnjim knjiænicama, ali i pohvalne
rijeËi koje je njemaËki polihistor Wilhelm Eysengrein napisao u djelu Catalogus tes-
tium veritatis (Dillingen 1565), gdje hvali MaruliÊevo djelo Evanelistar, i to na
osnovi latinskog izdanja u Kölnu 1541. Te su rijeËi moæda bile povod biskupskom
fiskalu Hermannu Baumgarternu iz Augsburga za prijevod Institucije na njemaËki
(Sechs Bücher …),6 koju je knjigu Johann Mayer 1582. godine tiskao u Dillingenu.
Pri kraju 19. stoljeÊa, 1880. godine, 11 godina po izlasku Pjesama Marka
MaruliÊa s KukuljeviÊevim i JagiÊevim rezultatima, odnosno s njihovim kritiËkim
postavkama te problematike, opet se Ëuju njemaËki glasovi u vezi s MaruliÊem, kada
njemaËki lingvist August Leskien (1840-1916) objavljuje u Archiv für slavische
Philologie noticu u kojoj se pod naslovom Zur Quellenkunde Marulics osvrÊe na tu
knjigu.7 Da ni u danaπnjim danima djela Marka MaruliÊa u NjemaËkoj nisu izgubila
na aktualnosti, o tome nam svjedoËi monografija od 250 stranica o Davidijadi iz pera
njemaËkog slavista i latinista Winfrieda Baumanna iz 1984. godine.8
Tiskanju djela Marka MaruliÊa u NjemaËkoj je najviπe pridonio Godefridus
Hittorpius (Gottfried Hittorp) iz Kölna, koji je u 16. stoljeÊu bio jedan od naj-
poznatijih izdavaËa NjemaËke, a i sam se bavio knjiæevnoπÊu (objavio je Alexandri
ab Alexandro genialum dierum). Njemu su veÊ 1512. godine Cervicornus, Soter i
Allopecius tiskali izdanja u Kölnu. Ali Hittorp se nije ograniËio samo na tiskare u
Kölnu, nego je svoja izdanja dao tiskati i u inozemstvu, tako u Parizu kod tiskara
Hopyla, Rembolda i Maheua, a u Baselu su mu tiskali Andreas Cratander i Adam
Petrus. Moæda bi se njegova suradnja s Petrusom mogla dovesti u vezu (no to je samo
pretpostavka) s njegovim kasnijim izdanjima djela Marka MaruliÊa u Kölnu.
4  Helmut Presser: Johannes Gutenberg in Zeugnissen und Dokumenten, Hamburg,
1967. str. 79.
5  Helmut Presser: Das Buch vom Buch, Bremen 1962, str. 69.
6  Leo Koπuta: Novi dokumenti o djelima Marka MaruliÊa, Colloquia Maruliana I,
Split 1992, str. 57-67.
7  Zvonimir KulundæiÊ: Ta riË hrvacka starinska naπa draga Ëa zvoni kroz stoliÊa:
rasprave iz starije hrvatske knjiæevnosti od Marula do Matoπa, II. Zagreb, 1979, str. 33.
8  Winfried Baumann: Die »Davidias« des Marko MaruliÊ. Europäische Hochschuls-
chriften, Reihe XVI, Slawische Sprachen und Literaturen, Bd./Vol. 24. Peter Lang,




Adam Petrus, koji se godine 1480. sa svojim stricem Johannesom Petrusom iz
Langendorfa (NjemaËka) doselio u Basel, spominje se kao tiskar u tome gradu 1505.
godine. Za tiskara je izuËio kod svog strica, Ëiju je tiskaru preuzeo 1507, a u kojoj je
do svoje smrti 15.11.1527, tiskao oko 300 knjiga, i to ne samo za izdavaËe u
©vicarskoj, nego i u inozemstvu, tako za Alantsee iz BeËa, Antona Kobergera iz
Nürnberga, Johanna Rynmanna iz Augsburga i za izdavaËe iz Kölna Hittorpa i
Hornkena.
Meu knjigama koje je Petrus tiskao nalazi se velik broj djela Martina Luthera,
Melanchthona, Bugenhagena i drugih tada poznatih autora toga vremena, no
spominje se i ime Spalatin.9 Vjerojatno se radi o Marku MaruliÊu, jer je Petrus kako
na Instituciji tako i na Evanelistaru poslije imena MARCI MARVLI stavio i
SPALATENSIS.
Prva MaruliÊeva knjiga koju je Petrus tiskao jest Institucija, (slika 4) koju je on
zavrπio 6. oæujka 1513. godine, a izdavaËi su joj bili Lukas i Leonhard Alantsee iz
BeËa. Mogli bismo se sada upitati zaπto su se BeËani odluËili za Basel iako je BeË
veÊ 1484. godine imao tiskaru. Vjerojatno je tome pridonijela Ëinjenica da je grad
Basel bio proæet humanistiËkim duhom, kao i tada veÊ veoma razvijeno tiskarstvo u
gradu, a i to πto je ondje u 15. st. europsko sjediπte knjiæne ilustracije, πto Êe u 16.
stoljeÊu, dolaskom Hansa Holbeina ml. i njegova brata Ambrosiusa iz Augsburga
1515. dostiÊi svoj vrhunac.10 Pored drvoreza Ursa Grafa iz Solothurna, koji je veÊ i
ranije radio za Petrusa i Frobena u Baselu, tada se pojavljuju naslovne strane i
ilustracije braÊe Holbein.
Hans Holbein ne radi samo za tiskare, nego se bavi i slikarstvom, te tako nastaju
freske na mnogim kuÊama u Baselu a i one Ëuvene freske u prostorijama gradskog
vijeÊa i portreti istaknutih liËnosti Basela. Poslije portreta Erazma Rotterdamskog,
koji se danas nalazi u Louvreu, u rujnu 1526. Holbein odlazi u London s pismenom
preporukom Erazmovom u kojoj ga ovaj oduπevljeno hvali kao slikara i preporuËuje
ga Thomasu Moreu, znanstveniku i prijatelju nadbiskupa od Canterburyja. Da je
Holbein u Moreovoj kuÊi lijepo primljen, svjedoËi i to πto je boæiÊne blagdane kod
njega proveo i πto je odmah poËeo raditi na velikoj slici cijele obitelji More.
Holbein uskoro stupa u sluæbu engleskog kralja Henrika VIII, kojem u proljeÊe
1527. radi nacrte dekoracije dvora za jednu veliku sveËanost; godine 1528. portretira
kraljeva prijatelja Sir Nicolasa Carewa, kojega Henrik VIII. poslije daje uhititi a
1539. i pogubiti. Holbeinov boravak u Londonu nije dugo trajao, jer se veÊ u
kolovozu 1528. vraÊa u Basel, gdje ostaje do kraja 1532, kada ponovno odlazi u
London, gdje ostaje sve do svoje smrti 1543. Za vrijeme svog drugog boravka u
Londonu Holbein ima blistavu karijeru, jer radi portrete kralja i kraljice te visokih
liËnosti engleskog dvora. O æalosnim dogaajima na dvoru, o uhiÊenjima i po-
gubljenjima, nije rado govorio, ali to se ipak doznalo u Baselu.
No nas sada uglavnom zanima pitanje kako je Henrik VIII. doπao do Evaneli-
stara Marka MaruliÊa iz 1529. godine, u kojem je na strani 26 nacrtao kaæiprst, kako
bi naznaËio jednu vaænu reËenicu. Po svemu sudeÊi mogao ga je donijeti u London
upravo Holbein, jer se od 1528. do 1532. nalazio u Baselu, a Evanelistar je tiskan
9  Josef Benzing: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen
Sprachgebiet. Wiesbaden 1982, str. 33.
10  H. A. Schmid: Die Werke Hans Holbeins in Basel, Basel, 1930.
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1529. u Kölnu. Ako se radi o Hittorpovu izdanju, naπa bi pretpostavka lako bila
moguÊa: Holbein i Hittorp sigurno su se poznavali, jer je Hittorp ranijih godina dao
tiskati svoja izdanja i kod Adama Petrusa u Baselu, kojem je Holbein veÊ od 1515.
izraivao ilustracije knjiga tiskanih za Hittorpa.
Ako se pak radi o Evanelistaru koji je tiskao Franz Birckmann, onda je ta knji-
ga mogla doÊi u London preko Birckmannove knjiæare koja se nalazila u dvoriπtu
Pavlove crkve u Londonu. Odgovor na to dobili bismo iz kolofona, a veÊ i po na-
slovnoj strani mogli bismo zakljuËiti koje je izdanje posrijedi. Iako se Holbein od
1532. nalazio u Londonu, njegovi se drvorezi i nadalje tiskaju, te se Ëak pojavljuju
kopije, i to u Kölnu, koje su sliËne naslovnoj strani Evanelistara (slika 6).
Institucija Marka MaruliÊa tiskana 1513. u Baselu djelo je ruku Ursa Grafa, o Ëemu
nam svje-doËe njegovi inicijali na dnu naslovne strane izmeu godine tiskanja.11
Ni izdavaË druge knjige Marka MaruliÊa, Evanelistara, (slika 5) koju je Petrus
zavrπio 2. travnja 1519, nije bio iz Basela, nego iz njemaËkog grada Nürnberga, a to
je bio Johann Koberger, brat Antona Kobergera, jednog od najpoznatijih njemaËkih
izdavaËa i tiskara, koji je u svoje vrijeme nazvan »kralj tiskara«. Anton Koberger je
u Nürnbergu imao jednu od najveÊih tiskara u ono vrijeme u NjemaËkoj, u kojoj je
uposlio na stotine osoba tako da su 24 tiskovne preπe stalno bile u pogonu, a 1493.
izdaje svoje epohalno djelo Weltchronik lijeËnika Hartmanna Schedela sa 1809
drvoreza.
Pri koncu stoljeÊa on se sve viπe posveÊuje izdavaËkoj djelatnosti i otvara svoja
zastupniπtva πirom Europe, tako u Antwerpenu, Budimpeπti, Krakovu, Lübecku,
Lyonu, Milanu, Parizu i u Veneciji. Svoja izdanja daje tiskati u Baselu kod
Johannesa Petrusa i Johanna Amerbacha, a u Lyonu je njegov tiskar Jaques Sacon.12
Nakon smrti Antona Kobergera (3.10.1512.) njegovi su se nasljednici posvetili
iskljuËivo izdavaËkoj djelatnosti i prodaji knjiga πirom cijele Europe, ali su nastavili
suradnju s dotadaπnjim tiskarima, te tako Adam Petrus 1516. tiska Ambrosiusova
Opera III Johannu Kobergeru, a i Thomas Anshelm u Hagenauu tiska u sijeËnju
1517. i kolovozu 1518. Kobergerova izdanja, te se tako moæe tumaËiti pojava imena
Johanna Kobergera kao izdavaËa u kolofonu Evanelistara Marka MaruliÊa iz 1519.
godine.
Sadræaj tog kolofona hvali Kobergera, koji kao graanin grada Nürnberga »naπu
domovinu NjemaËku neprekidno obogaÊuje znaËajnim knjigama«, i navodi da je
»ova knjiga tiskana u radionici revnog graanina grada Basela Adama Petrusa,
2.4.1519. godine«.
Za nas je veoma zanimljivo da se u pogovoru Evanelistara susreÊemo s veÊ
ra-nije spomenutim teologom i kozmografom, koji je izdao djelo Kosmographia
1544. u Baselu a u kojem je i spomenuo pronalazak tiskarstva u Mainzu  —  sa
Sebastianom Münsterom, roenim u Ingelheimu blizu Mainza. On se u pogovoru
Evanelistara predstavlja kao fratar »ordinis minoris«  —  franjevaËkog reda  —  i
hvali knjigu: »… nema u njoj nikakva neumjerenog poticanja, nikakve zbunjenosti
miπljenja, nikakve nestabilnosti ljudskog predanja, Ëujeπ samo djelo Evanelja, rijeËi
11  Paul Heitz: Basler Büchermarken bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts. Straßburg
1895, str. 45.
12  Große Drucker von Gutenberg bis Bodoni, Mainz 1953, str. 15.





naπeg boæjeg Spasitelja Isusa Krista i njegovih apostola i proroka, rijeËi Ëiste
istine…«13
Kakvih li lijepih rijeËi eminentne liËnosti s poËetka 16. stoljeÊa, koja hvali djelo
SpliÊanina Marka MaruliÊa s dalekih obala Jadrana, djelo tiskano u Baselu u ©vi-
carskoj — za njemaËkog izdavaËa iz Nürnberga a za Ëitatelje u njemaËkim zemljama!
MaruliÊu su se time vrata Europe πirom otvorila, no izgleda da je i igra sudbine
uËinila svoje, jer Adam Petrus istovremeno 1519. tiska osim MaruliÊeva Evane-
listara i djelo velikog reformatora i oca protestantizma, Martina Luthera, pod
naslovom Augustiners underrichtung: uff etlich artickel die im von syne miszgünnern
uffgelegt und zugemessen werden.14
Nakon smrti Adama Petrusa tiskaru vodi njegova udovica, koja se kasnije
preudaje za Sebastiana Münstera, no poslije Êe tiskaru preuzeti Petrusev sin
Heinrich, koji je, zavrπivπi studij medicine i postavπi lijeËnikom ipak izuËio i za
tiskara, i vodit Êe tiskaru sve do svoje smrti 1579. U njoj je 1544. tiskao i knjigu
Kosmographia svoga oËuha.
U vezi s tiskanjem MaruliÊevih knjiga u Kölnu postavlja se pitanje jesu li
Hittorp i Birckmann nakon smrti Adama Petrusa dali da se one tiskaju u suglasnosti
s njegovom udovicom ili s ranijim izdavaËima ili su to jednostavno radili »na svoju
ruku«, πto bi se i moglo pretpostaviti.
Izgleda da je potraænja za MaruliÊevim knjigama u ono vrijeme bila veoma
velika, Ëemu je moæda razlog bila Ëinjenica da je od izlaska baselskog izdanja na
træiπte veÊ bilo proπlo deset godina. U prilog takvoj pretpostavci govori i to πto su
1529. godine bila tiskana Ëak tri izdanja Evanelistara, i to jedno izdanje od Hittorpa
(slika 6), koje mu je tiskao Eucharius Cervicornus (Eucharius Agrippinas, Hirtzhorn,
koji je tiskao i za Quentella i Gymnicha), a dva je tiskao Franz Birckmann, no sa
dvije razliËite naslovne strane. Ako se te dvije naslovne strane usporede, vidjet Êe se
da je za obje uzet jedan te isti slog, te se on na jednoj pojavljuje s okruglim tiskar-
skim znakom Birckmannovim (slika 7) »in pingui gallina« (masna kokoπ),15 po kojoj
Êe se i nazvati ulica u kojoj se nalazila njegova tiskara, a na drugoj naslovnoj strani
slog je na sredini, s drvorezom iznad i ispod njega (slika 8).
Franz Birckmann se u Kölnu pojavljuje 1511. godine kao knjiæar, a veÊ 1513.
posveÊuje se i izdavaËkoj djelatnosti te s velikim uspjehom posreduje u razmjeni
literarne produkcije sa zapadnom Europom i to uglavnom s Engleskom, te u
Londonu, u knjiæarskoj Ëetvrti dvoriπta Pavlove crkve otvara svoju knjiæaru. I u
Antwerpenu otvara knjiæaru, a tamo mu tiskaju njegova izdanja tiskari Tibaldäus,
Endovicensis i Roermonde Graphens, dok mu u Parizu tiska Nikolaus Prevost.
Na Hittorpovu se izdanju uoËava utjecaj Holbeina i tiskarstva Basela, πto se
najbolje vidi na drvorezu naslovne strane, koji je radio slikar i ksilograf Anton
Woensam iz Wormsa, Ëijim dolaskom u Köln 1518. godine i poËinje procvat knjiæne
ilustracije u tome gradu. Sve do svoje smrti 1541. godine Woensam radi za sve
tiskare MaruliÊevih knjiga u Kölnu, i to ne samo ilustracije, veÊ i tiskarske znakove.
VeÊ iduÊe godine, u kolovozu 1530, Cervicornus zavrπava i drugu MaruliÊevu
knjigu za Hittorpa, Instituciju (slika 9) sa 864 tiskanih strana, no s istim drvorezom
na naslovnoj strani kao godinu dana ranije na Evanelistaru. U kolofonu Ëitamo da
14  Nalazi se kao vlasniπtvo Gradske knjiænice grada Mainza u Gutenbergovu muzeju
u Mainzu pod Ink. br. 2414.
15  Severin Corsten: Unter dem Zeichen der »Fetten Henne«  —  Franz Birckmann
und Nachfolger. Gutenberg-Jahrbuch 1962. Mainz, str. 267-272.
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je Hittorp izdavaË: »Impensis integerrimi bibliopolae magistri Godefridi Hydorpij
civis Coloniens.«
Mora da je Cervicornus veÊ i za vrijeme rada na Evanelistaru radio na
Instituciji, jer se Ëini teπko vjerojatnim da je on nakon zavrπetka Evanelistara za
tako kratko vrijeme mogao zavrπiti knjigu od 864 strane: te su se 864 strane morale
rukom slagati, otisnuti da bi se Ëitala korektura, slijedila je ispravka greπaka u slogu,
i tek onda tiskanje na ruËnoj preπi, a poslije svega toga joπ i razlaganje otisnutih
strana, da bi se imalo dovoljno potrebnih slova u slagarskim kutijama. Sve su to bili
itekako veliki poslovi za knjigu s toliko strana, a bili bi i danas, ako bi se knjiga radila
ruËnim slogom.
Cervicornus zacijelo nije radio samo na Evanelistaru i na Instituciji, nego je u
isto vrijeme i druge poslove imao u radu. Iz povijesti tiskarstva nam je poznato da su
se tiskari u ono vrijeme rijetko posvetili samo jednom poslu (i to joπ od preko 800
strana), nego su osim toga radili i druge poslove kako bi pokrili svoje svakodnevne
izdatke, ne ËekajuÊi da im se tek nakon zavrπetka tiska poËne s isplatom, a πto se i
obiËno Ëinilo u ratama. Sve je ovisilo o prodaji knjiga: sjetimo se samo kako ni
zagrebaËki izdavaË Johann Müller, koji je u Veneciji kod Petra Lichtensteina16
izmeu 1509. i 1511. godine dao tiskati Misal, nije mogao svojim vjerovnicima
vratiti posueni mu novac sve dok nije prodao knjige!
Iz tog doba potjeËe i izraz »akcidencija«, kojim su u srednjem vijeku sveÊenici
i ËinovniËko osoblje nazivali svoje nuzgredne prihode za naroËite sluæbene
duænosti.17
I novoizumljenoj »crnoj umjetnosti«  —  tiskarstvu  —  koja se u svome poËetku
uglavnom bavila izradom knjiga, pridoπli su silom prilika i uzgredni poslovi, a
samim time i uzgredni prihodi, te su ih i tiskari nazvali »akcidencija« ugledavπi se
na sveÊenike i Ëinovnike, koji su u ono vrijeme osim znanstvenika i knjiæevnika bili
redovni posjetitelji tiskara, gdje je bilo stjeciπte znanstvenog svijeta. Nije se Ëuditi
πto je tiskar Aldus Manutius u Veneciji u svojoj kuÊi otvorio malu akademiju kojoj
je pripadao i Erazmo Rotterdamski, a u tiskari Estiennea u Parizu Ëest je gost
francuski kralj Franjo I.
Na drugo izdanje Institucije nije dugo trebalo Ëekati, jer se ona veÊ iduÊe godine
(1531) pojavila u Kölnu sa sasvim jednostavnom naslovnom stranom (slika 10) koja
mnogo podsjeÊa na Evanelistar (slika 8), i to izborom slova i padom redaka, a i
drvorezom na dnu stranice. No sada se postavlja pitanje u vezi s grbom na drvorezu,
gdje dva anela dræe grb grada Kölna a u donjem dijelu raste ljiljan iz trnja.
Taj se grb pripisivao i Hittorpu kao njegov porodiËni grb, ali je mnogo
vjerojatnije da se radi o grbu Euchariusa Cervicornusa, jer se grb s ljiljanom u trnju
pojavljuje i na knjizi koju je on tiskao 1528. godine (slika 11), a i njegov tiskarski
znak s rijeËima »sicut lilium inter spinas« (»kao ljiljan meu trnjem« (slika 12)
svjedoËi o tome. Njegov grb se nalazi i u »Radulphus Flaviacensis« objavljen u
Moysi Leviticum II, XX s adresom »Eucharius Cervicornus Agrippinas chalco-
graphus Marpurgensis excudebat, 1536. Colon. Impensi Petri Quentell«.
16  Peter Liechtenstein tiskao je u Veneciji i izdavaËu Franciscu Lucensisu
MaruliÊevu knjigu Quinquaginta Parabole, koju je zavrπio 18. veljaËe 1517, kako Ëitamo
u kolofonu te knjige.
17  Fritz Genzmer: Das Buch des Setzers. Ullstein Fachverlag. Frankfurt / Main -




Ta se biljeπka odnosi na njegov kratak boravak u Marburgu, gdje je u vremenu
od studenog 1535. do rujna 1538. godine imao tiskaru i to, kako se tumaËi, zato πto u
Marburgu nije bila tako stroga cenzura kao u Kölnu, gdje je njegov sin 1554. Ëak bio
zatvoren u kazneni toranj zbog tiskanja heretiËkih knjiga.
No tiskar ili izdavaË te Institucije jest najvjerojatnije Peter Quentell, jer se i u
grbu njegova tiskarskog znaka (slika 13) nalazi ljiljan.18
Ako se drvorez s Institucije usporedi s drvorezom na njegovu Evanelistaru iz
1532 (slika 14), vidjet Êe se da su oba istog stila i da se i na jednoj i na drugoj knjizi
pored anela nalaze riblje glave, koje se pojavljuju i u gornjem, a i u donjem drvo-
rezu Evanelistara.
No, dok se ne ustanovi tko je bio izdavaË i tko tiskar Institucije, ostat Êe za-
gonetka oko te knjige: tu se ipak radi o svesku od 682 strane, koji se u sijeËnju 1531.
pojavio na knjiænom træiπtu grada Kölna, i to poslije samo Ëetiri mjeseca od zavrπetka
rada na Instituciji u tiskari Cervicornusa. Moæda je Peter Quentell bio samo izdavaË
te knjige, jer je i njegov otac Heinrich Quentell  —  od kojega je on naslijedio tiskaru,
a koji se 1479. proslavio tiskajuÊi njemaËku Bibliju sa 125 drvoreza preko cijele
stranice  —  svoja izdanja davao tiskati kod drugih tiskara. Kako je poznato, Peteru
Quentellu su izdanja u Kölnu tiskali Eucharius Cervicornus, Johann Kempen i Hero
Allopecius (Hero Fuchs), a u Mainzu Peter Jordan i Franz Behem.
Jedinu moguÊnost da se to ustanovi pruæa sadræaj kolofona knjige, koja se nalazi
u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u Zagrebu, gdje bi se moæda naiπlo na joπ neke
nepoznate Ëinjenice u vezi s knjigom, kako glede tiska tako i izdavaËa.
Godine 1532. pored Evanelistara Petera Quentella, na træiπtu se pojavljuje i
Hittorpovo drugo izdanje njegova Evanelistara (slika 15) i to s istim drvorezom
naslovne strane kao na Evanelistaru iz 1529. i Instituciji iz 1531, koje je tiskao
Cervicornus. No sada je tiskar Hero Allopecius (Hero Fuchs), koji se ponekad i
naziva Vulpes, a koji je tijesno suraivao s Cervicornusom, o Ëemu i svjedoËi njegov
drvorez.
Gottfried Hittorp se u poËetku svoje izdavaËke djelatnosti uglavnom posvetio
klasiËnoj literaturi, no 1520. godine oko objavljivanja humanistiËkih djela ima
teπkoÊa s cenzurom te 1525. poËinje s izdavanjem teoloπkih knjiga, gdje je bolje
sreÊe. Tridesetih se godina posveÊuje i politici te 1533. bude biran u gradsko vijeÊe,
a 1557. postaje Ëak gradonaËelnikom Kölna, na koji je poloæaj joπ Ëetiri puta bio
izabran.
Utjecaj tiskarstva Basela na tisak knjiga Marka MaruliÊa  —  drvorez preko
cijele naslovne stranice  —  prestao je s izdanjem Evanelistara Hittorpa i Quentella
1532. godine, a πto se veÊ poËelo uoËavati na Evanelistaru Birckmanna (slika 8),
no pojavom Evanelistara 1541. (slika 16) to je veÊ sasvim uoËljivo. Nije se viπe
obraÊala paænja na ljepotu naslovne stranice, na πto su prijaπnji tiskari bili i te kako
ponosni jer su to bila djela velikih umjetnika kao πto su Albrecht Dürer, Lucas
Cranach, braÊa Holbein, Urs Graf, Anton Woensam i mnogi drugi koji znatno mjesto
zauzimaju i u povijesti likovne umjetnosti.
Evanelistar iz 1541. godine tiskao je Melchior Nouesianus (Melchior von
Neuß), zet Johanna Koelhoffa, jednog od najpoznatijih kölnskih tiskara i izdavaËa
18  Henning Wendland: Signete. Drucker — und Verlagszeichen 1457-1600,
Hannover 1984, str. 196.
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15. stoljeÊa, koji je 1499. godine tiskao poznato djelo Die Chronik der heiligen Stadt
Köln (Kronika svetog grada Kölna).
Prvi tiskar koji je s carskim privilegijem tiskao jedno MaruliÊevo djelo bio je
Belgijanac Maternus Cholinus (Colinus) iz Arlona.19 On je u Kölnu od 1547. kao
izdavaË, 1557. otvara vlastitu tiskaru, a veÊ u srpnju 1560. dobiva carski privilegij
na 10 godina; 21. lipnja 1561. dobiva specijalni privilegij za tisak Katekizma, a 1574.
postaje tiskar gradskog vijeÊa grada Kölna.
Tiskari su mu u Kölnu bili Gennep, Soter i Bathen (Bathonius). BuduÊi da je
Colinus tek 1557. otvorio vlastitu tiskaru, to je i njegov Evanelistar iz godine 1556
(slika 17) tiskao jedan od navedene trojice: na Evanelistaru stoji »Apud Maternum
Cholinum« (»Kod Materna Cholina«).
O prvom njemaËkom prijevodu Institucije  —  Der Katholische Christen Spiegel
(KatoliËko krπÊansko ogledalo) (slika 18) koji je tiskan 1568. godine sve je veÊ
jasno, jer Ëitamo da je »Durch Maternum Cholinum« (»po Maternu Cholinu«) tiskan
s carskim privilegijem. O prvom prevoditelju Institucije na njemaËki TomasoviÊ
kaæe da je »Kristian Kemmer oËevidno poËetnik u knjiæevnom poslu«.20 U to se ne
upuπtam, ali za nas je vaæno, pogotovo za grad Mainz, da prvi njemaËki prijevod
jedne knjige Marka MaruliÊa, i to baπ Institucije, potjeËe iz Gutenbergova grada, iz
kolijevke tiskarstva.
Iako su podaci o Kemmeru veoma manjkavi, znamo da je Christian Kemmer
von Cronberg 1568. godine bio kanonik tadaπnjeg samostana i crkve sv. Stjepana u
Mainzu (crkvu je dao sagraditi biskup i kasniji svetac sveti Willigis, izmeu 990. i
992. godine, a ona i danas postoji).21 BuduÊi da Kemmer kao kanonik crkve nije
stanovao u samostanu, nego u jednoj posebnoj kuÊi s velikim vrtom, s bogatom
florom i faunom, to je moæda bio razlog da se on u Mainzu vodio da stanuje u kuÊi
»Kod zelene æabe«.22 To nas nimalo ne mora iznenaditi, jer je veÊ gotovo dvije
stotine godina prije Gutenberg, iako se rodio kao Johannes Gensfleisch dobio naziv
Gutenberg po kuÊi »Hof zum Gutenberg« (»kuÊa kod dobrog brda«) gdje je kao
dijete stanovao.
No sada se postavlja pitanje zaπto Kemmer nije dao da se njegov prijevod Insti-
tucije odmah i tiska u Mainzu, a ne u Kölnu, kada znamo da su tiskari Mainza tiskali
i izdavaËima u Kölnu. Nejasno je i tko je bio izdavaË odnosno nalogodavac
Kemmeru za prijevod Institucije na njemaËki. Odgovori na ta pitanja dali bi nam
jasniju sliku kako je doπlo do prijevoda te knjige Marka MaruliÊa, πto je tome bio
povod i od koga, jer je Kemmer ipak bio kanonik kome su i vrata nadbiskupa Mainza
bila πirom otvorena.
U vezi Institucije iz 1540. godine (slika 19) koju je Johannes Soter (Johannes
Heyl iz Bensheima) tiskao Salingiaci (u Solingenu), kako stoji na naslovnoj strani te
knjige, postoje u znanosti razliËita miπljenja.
Soter, koji je veÊ 1518. suraivao s orijentalistom Johannom Potkenom tiskajuÊi
mu Psalterum polyglottum (hebrejski, grËki, kaldejski i latinski), tiskao je u Kölnu
19  Josef Benzing: Die Buchdrucker …, str. 243.
20  Mirko TomasoviÊ: Marko MaruliÊ Marul, Zagreb 1989, str. 60.
21  Helmut Hinkel: 1000 Jahre St. Stephan in Mainz, Festschrift, Mainz 1990, str. 15.
22  Heinrich Schrohe (Hg.): Die Mainzer Stadtaufnahen vom 1568 und 1594, Mainz






za Hittorpa, a i Birckmannu i Quentellu, njihova izdanja klasika i povijesnih djela.
Godina 1537. otvara u Solingenu i mlin za izradu papira na rijeci Wupper (Salingiaci
apud molam chartacum cis Viperam).23 Zaretzky pretpostavlja da je Soter i u
Solingenu imao tiskaru, koja mora da se nalazila u mlinu na rijeci, πto pak W.
Reuter24 smatra tako reÊi nemoguÊim, jer se to mjesto nalazilo veoma daleko od
trgovaËkih cesta, te bi prijevoz knjiga bio povezan s velikim teπkoÊama, ali i s
opasnoπÊu na putu. Da se takvo πto deπavalo, svjedoËi sluËaj iz sedamdesetih godina,
kada je Johann Wilhelm Friessem, tiskar knjige Palaestra Christianarum virtutum
(slika 20), vozio iz Kölna svoje knjige koje su bile namijenjene sajmu knjiga u
Leipzigu. Na putu je bio napadnut od lutajuÊih vojnika koji su ga opljaËkali, oduzevπi
mu svu robu i novac, a pustili su ga tek kada je za njega plaÊena velika svota novca
kao otkupnina. Reuter dræi da je Soter zadræao svoju tiskaru u Kölnu i da je tamo
tiskao i poslije 1536. godine, a ne u Solingenu, te da je samo stavio Salingiaci kao
mjesto tiskanja da bi tako izbjegao cenzuri u Kölnu, a πto je isto radio i Eucharius
Cervicornus u Marburgu.
Poznato je da je cenzura bila veoma stroga, a uveo ju je papa Siksto IV. 1479.
godine ovlastivπi sveuËiliπta. Godine 1499. ovlaπÊuje biskupije, a od 1523. cenzuru
vrπi i grad Köln. Cenzori su imali veliku moÊ, jer se njima morao predati rukopis
radi odobrenja, a uz to su mogli svaki Ëas posjetiti tiskaru radi kontrole tiska, te
ukoliko bi neπto uoËili πto je protiv cenzure, novËano bi kaznili tiskara ili bi mu Ëak
zaplijenili veÊ tiskane tabake, pa i gotove knjige u knjiæarama. Tako su tiskaru
Antonu Keiseru (Caesar), koji je tiskao Hittorpu, Gymnichu i Quentellu, 2. veljaËe
1552. zaplijenili njegove veÊ gotove knjige, bio je nekoliko puta baËen u kazneni
toranj, a 1560. i 1566. Ëak i uhiÊen.
Zanimljivo poglavlje u prouËavanju tiskanih knjiga Ëine tiskarski znaci
izdavaËa i tiskara, jer se umnogome pomoÊu njih moæe ustanoviti tko je bio tiskar ili
izdavaË dotiËne knjige. Kao primjer moæe posluæiti tiskarski znak πto ga je imao
Gervinus Calenius (Gerwin Calenus) (slika 21) iz Kölna koji je 1557. godine,
oæenivπi se udovicom pokojnog Johanna Quentella, preuzeo tiskaru koju je
sedamdesetih godina 15. stoljeÊa otvorio Heinrich Quentell iz Strassburga. Calenius
je bio knjiæar i izdavaË, te je otvorio filijale u Frankfurtu, Antwerpenu i u Parizu, a
vjerojatno je dao u tim gradovima tiskati svoja izdanja, πto su veÊ Ëinili kölnski
tiskari i izdavaËi. Na svoja je izdanja stavljao veÊ poznate tiskarske znake tiskare
Quentell, no pojavljuje se i tiskarski znak s pelikanom koji svojom krvlju hrani
mladunce  —  simbol nesebiËne ljubavi  —  s rijeËima IN ME MORS ET VITA  —
»u meni (je) smrt i æivot«.
BuduÊi da je Calenius i u Parizu imao jednu svoju filijalu, moæe se pretpostaviti
da je on s tamoπnjim tiskarima suraivao, jer bi se inaËe teπko mogla objasniti pojava
pelikana i istih rijeËi kako na tiskarskom znaku u Kölnu tako i u Parizu (slika 22).
Instituciju iz 1585. godine (slika 23) zajedniËki su tiskali Hieronymus de
Marnef (Jérome Marnef) i Vidua Gulielmi Cauellat (udovica Guilaumea Cavellota),
kako Ëitamo na naslovnoj stranici, ali s tiskarskim znakom Marnefa. ZnaËi da je
udovica pokojnog Cavellota, koji je tiskaru vodio do 1583, prepustila Marnefu da
23  Heitz/Zaretzky: Kölner Büchermarken. Straßburg 1898. str. XXVIII.
24  Wolfgang Reuter: Zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Buchdruckgewerbes
im Rheinland bis 1800. U Archiv für Geschichte des Buchwesens. Band I. Frankfurt/
Main, 1958, str. 651.
25  L. C. Silvestre: Marques Typographiques, Paris 1867, str. 57.
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stavi svoj tiskarski znak s pelikanom, iako je i ona imala za svoju tiskaru tiskarski
znak (okrugli, s kokoπkom i natpisom IN PINGVI GALLINA)25 πto ga je imao i Franz
Birckmann u Kölnu. Vjerojatno i ti jednaki tiskarski znaci potjeËu iz suradnje, jer je
i Birckmann dao tiskati u Parizu.
Da se ovaj tiskarski znak s pelikanom svakako mora pripisati tiskari Marnef u
Parizu, svjedoËi Ëinjenica da je osnivaË te tiskare Geoffroi Marnef, koji ju je vodio
od 1481. do 1516. godine, stanovao u »rue St. Jaques« u kuÊi »kod pelikana«26 i da
je on bio taj koji je pelikana stavio u svoj znak. I njegova braÊa Jean i Enguilbert
zadræali su taj tiskarski znak, te ga je upotrijebio i njihov nasljednik Jérome Marnef
tiskajuÊi Instituciju 1585.
Moramo se sada upitati kako je doπlo do pojave pelikana na drugom njemaËkom
prijevodu Institucije (Sechs Bücher von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten)
(slika 24) koja je tiskana 1583, u Dillingenu, dakle prije nego πto se pojavila
Institucija u Parizu 1585. s tiskarskim znakom pelikana tiskare Marnef. Knjigu je
preveo Hermann Baumgartern, graanin i biskupski fiskal iz Augsburga, a da je ta
knjiga u ono vrijeme bila omiljeno πtivo i rado Ëitana, svjedoËi Ëinjenica da je
doæivjela Ëak πest izdanja, tako da se i danas u knjiænicama NjemaËke od nje joπ
uvijek nalazi 29 primjeraka, dok se od prvog njemaËkog prijevoda iz 1568. godine
nalaze samo Ëetiri primjerka, i to dva u Münchenu i dva u Trieru.
Interesantno je da je i ovaj drugi njemaËki prijevod Institucije tiskan s carskim
privilegijem. Tiskao ga je Johann Mayer, koji je izuËio kod svog oca Sebaldusa
Mayera, od kojega je sredinom 1576. preuzeo tiskaru. Ona je 20. rujna 1569. dobila
carski desetogodiπnji privilegij za tiskanje knjiga, Ëime su bile zaπtiÊene od pretiska.
Taj je privilegij Johann Mayer joπ prije isteka roka dao da se 1578. produlji za
daljnjih deset godina. Mayer je uglavnom tiskao za isusovce, a tiskao je i πkolske
knjige, no s vremenom je doπlo do razmirica sa sveuËiliπtem, te mu je 1594. godine
bilo nametnuto da neπto smije tiskati tek ako to bude vidio i odobrio gubernator
academiae,27 πto bi drugim rijeËima znaËilo da se uvela cenzura na tisak knjiga u
Dillingenu.
Da se o tome radilo, svjedoËi naslovna strana Institucije tiskane 1614 (slika 25),
gdje Ëitamo da je ta knjiga »An jetzo mit sonderem fleiß corrigiert und verbessert.«
(Od sada s naroËitim marom korigirano i popravljeno.) O Ëemu se tu radilo i πto je to
bilo da se »od sada« moralo korigirati i popraviti, o tome bi nam najbolji odgovor
dala usporedba kojeg ranijeg izdanja s tim ispravljenim iz 1614. godine. No joπ
uvijek ostaje nerazjaπnjeno kako je doπao u tiskarski znak Mayera pelikan iz
tiskarskog znaka Marnefa i nije li i tu moæda postojala suradnja s Parizom (to je samo
hipoteza).
Moæe se i postaviti pitanje odakle je Baumgartern za svoj prijevod uzeo latinski
tekst Institucije, odnosno iz kojeg izdanja. Moæda se radi o izdanju Johna Fowlera,
koje je ovome tiskao 1577. u Antwerpenu Gerard Smits, stavivπi na naslovnu stranu
Ëak i jedan tikarski znak s inicijalima IF (Iohan. Foulerus) (slika 26).
26  Dr. Wilhelm Jos. Mayer/Bern: Die französischen Drucker - und Verlagszeichen
des XV. Jahrhunderts, München 1926, str. 110.






Odgovor bi se na to dobio usporedbom njemaËkog prijevoda s latinskim
originalom, jer se moæe sumnjati da je Baumgartern preveo jedno staro kölnsko
izdanje, kada je veÊ postojalo novo. Vjerojatnije je dakle, da je on preveo »Fowle-
rovo izdanje iz 1577. s tiskovnim ostvarenjima visokih znanstvenih i umjetniËkih
kriterija«, kako Charles Béné lijepo reËe o Fowlerovu izdanju.28
Usporedimo li izdanja Institucije poËevπi od Fowlerove iz 1577. godine pa
nadalje, vidjet Êemo da su ona od prve do posljednje s grafiËkog glediπta (izbor slova,
raspored i pad redaka) tako reÊi sasvim identiËna, kao da su u jednoj te istoj tiskari i
u isto vrijeme tiskana, a ne u razmaku od deset, dvadeset i viπe godina.
Sva izdanja oËito pokazuju da su se svi tiskari strogo pridræavali Fowlerova
prvotiska, te se uopÊe ne uoËava nikakva razlika, bilo da je tiskar bio Flamanac
Aegidius Steelsius 1584. u Antwerpenu (slika 27) ili godinu dana kasnije u Parizu
Marnef i Cavellatova udovica (slika 23). Martinus Nutius tiska 1593. u Antwerpenu
Instituciju (slika 28) izdavaËu Danielu Vervlietu, a godine 1601. tiska ne samo
Instituciju (slika 29) nego i Evanelistar (slika 30), i to ne samo s istim tiskarskim
znakom nego i s istim slovima i rasporedom redaka, tako da se na prvi pogled Insti-
tucija teπko moæe razlikovati od Evanelistara.
I nakon tolikih godina Fowlerovo izdanje joπ uvjek sluæi za primjer, jer se i
tiskar Stephanus Hemmerden, tiskajuÊi Instituciju 1609. u Kölnu (slika 31)
nizozemskom izdavaËu i knjiæaru, a poslije i tiskaru, Bernardu Gualtheru (Bernhard
Wolter, Walter Gualtherus), strogo pridræavao Fowlerova izdanja. Gualther, koji je
u Kölnu preuzeo tiskaru Lamberta Andree, dao je tiskati svoja izdanja ne samo u
Kölnu nego i u Mainzu i u Antwerpenu, te je po svemu sudeÊi preko svoje veze doπao
do Fowlerova izdanja.
Da je tiskanje djela Marka MaruliÊa u 16. i 17. stoljeÊu, s obzirom na njihovu
veliku potraænju, bio veoma unosan posao, koji je ne samo tiskarima, nego i
izdavaËima i knjiæarima pruæao moguÊnost lijepe zarade, svjedoËi velik broj
njegovih knjiga πto su tiskane tijekom gotovo dvaju stoljeÊa πirom Europe.
ZahvaljujuÊi baπ tome πto su pruæale lijepu zaradu doæivjele su i veliku
rasprostranjenost te tako pridonijele duhovnom i svjetovnom razvoju æivota tadaπnje
Europe. Da su one i u NjemaËkoj naiπle na plodno tlo, svjedoËi njihovo Ëesto tiskanje
a i veliki njihov broj koji se nalazi u knjiænicama u raznim gradovima NjemaËke.
Rado se sjeÊam biljeπke broj 56 iz knjige Marko MaruliÊ Marul Mirka
TomasoviÊa, gdje on piπe: »Preostaju dodatna istraæivanja za NjemaËku«, koje su
rijeËi meni bile povod da se intenzivno bavim Markom MaruliÊem i njegovim
knjigama koje bi se mogle nalaziti ovdje kod nas u knjiænicama. Da ih nije malo, o
tome nam svjedoËi broj od 437 pronaenih primjeraka.
U poËetku moje akcije pronalaæenja knjiga Marka MaruliÊa u NjemaËkoj nisam
mogao ni slutiti kako je on tijesno povezan s povijeπÊu njemaËkog tiskarstva, naroËi-
to grada Kölna. UbuduÊe se povijest njemaËkog tiskarstva neÊe moÊi ni zamisliti bez
djela Marka MaruliÊa, a ni razgovor o njegovim djelima bez povijesti njemaËkog
tiskarstva. Nije on samo »otac hrvatske knjiæevnosti«, kako ga lijepo nazvaπe Hrvati,
on je i veliki sin Europe. Napokon, Johann Koberger MaruliÊevim Evanelistarom
Únaπu domovinu NjemaËku neprekidno obogaÊuje znaËajnim knjigama«, kako
Ëitamo u kolofonu Evanelistara tiskanog u Baselu 1519. godine.
28  Charles Béné: MaruliÊ i Engleska. Colloquia Maruliana I, Split 1992, str. 71-86.
